































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































（1883-1946） は、Trin i ty Co l l egeで開催された
Newton生誕300年祭に寄せた一文において、次のよう
に述べている。
　Newton was not the first of the age of reason. 
He was the last of the magicians, the last of the 



























































［4］A. T. Schwartz, G. B. Kauffman, “Experiments in 
Alchemy”, J. Chem. Educ. 53（1976） pp.136-138（Part 
Ⅰ）, pp.235-239（Part Ⅱ）。
 （2016年11月14日受理）
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